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Kejurulatihan baharu yang
mengambil alih skuad terjun
negara bermula Disember
lalu bakal berdepan cabaran
besar iaitu sarna ada mampu
mengekalkan atau memperbaiki
pencapaian empat tahun lalu
menjelang Sukan Komanwel
Gold Coast di Queensland,
Australia, bulan depan.
Jika dahulu bekas jurulatih
dari China, Yang Zhuliang dilihat
pencetus kejayaan skuad terjun
apabila berjaya melahirkan juara
dunia, Cheong lun Hoong dan
mendpta pelbagai kejayaan
bersama skuad negara, namun,
disebabkan kontroversi melanda
mengakibatkan dia dipecat, tahun
lalu,
Skuad terjun negara ketika
ini dikendalikan oleh pemangku
ketua jurulatih terjun kebangsaan,
Zhang Yukun dan jurulatih dari
Australia, Christian Brooker.
Sekiranya dilihat kemampuan
dan prestasi skuad negara ketika
ini, misi mereka membawa
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gandingan Jun Hoang dan jalan selamat dengan
Pandelela Rinong rnenghadiahkan meletakkan sebarang
perak dalam acara 10 meter pingat.
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Namun, kecederaan Jun Dhabitah
Hoong, Pandelela dan Leong
Mun Yee sedikit meresahkan kern
negara.
Setiausaha Kehotmat Kesatuan
Renang Amatur Malaysia (ASUM),
Mae Chen berkata, kecederaan
tiga penerjun itu tidak begitu
membimbangkan dan persediaan
penerjun ketika ini dalam
keadaan terbaik, sekali gus
pihaknya yakin mereka mampu
mengekalkan prestasi empat
tahun lalu. '
. Katanya, secara realistik
penerjun akan cuba mengekalkan
empat pingat yang diraih empat
tahun lalu iaitu satu emas, dua
perak dan satu gangsa.
pulang pingat bukan sesuatu
yang mustahil tambahan tanpa
pembabitan seteru utama mereka
iaitu China dalam ternasya ini,
namun, kehebatan penerjun
England, Kanada dan Australia
tidak boleh dipandang mudah.
Pencapaian empat tahun
lalu ketika temasya di Glasgow
2014, England menguasai carta
pungutan pingat dengan meraih
empat pingat emas diikuti Kanada
(3) dan Australia (2) manakala Ooi
Tze Liang menyumbangkan emas
tunggal buat negara dalam acara
